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历经数千年岁月的淘漉，遍布在祖国辽阔大地
上的文化遗产承载着历史记忆，延续着中华文化的
血脉，早已经凝结成为中华文明特有的基因和标
识。如何让祖先在千百年实践中积累的文化遗产
得以保护和传承，如今已受到各级政府、学术界乃
至广大国民越来越多的重视。《中华人民共和国文
物保护法》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》
相继通过实施，以法律形式奠定了文化遗产在当今
时代的地位，确定了文化遗产保护原则和实施途径。
以前，当大家一提及“遗产”就使人想到保护，
而保护似乎就意味着“隔离”和“固化”；一提“开发”
就会想到“过度利用”和“破坏”。前者往往陷入行
而不远或力有不逮的两难中，后者往往陷入迷失方
向和远离初心的陷阱里。两种困境的关键都在于，
对文化遗产保护与传承，仅仅是关注到政府和市场
的作用，而没有看到人民群众的生活逻辑和社会的
力量。让文化遗产不再仅仅是政府和市场的故事，
而是更多地回到百姓的生活逻辑之中，让文化遗产
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文化遗产活化这个话题，近年来得到政府、学界、业界高度关注。这一方面是因为中国社会
经济发展到了较高的收入及教育水平，人民对文化消费的需求大幅度提高；另一方面事关一个国
家的文化自信与国家软实力建设大局，高层有意识加以推动。在多种活化途经之中，旅游领域的
活化无疑是其中最为直接、受众面最大、社会及经济效益最突出的一个方向。邀请参与这次笔谈
的作者来自不同学科，包括文博、考古、地理、旅游等领域。
为什么需要对遗产进行活化？厦门大学林德荣教授和浙江大学郭晓琳讲师从遗产与生活的
关系角度，探讨了遗产源自生活应该回归生活的观点，从学理上回答了文化遗产的活化理论问
题。遗产保护与活化理论与实践中涉及若干法律制度，北京大学吴必虎教授团队从文化遗产的
原址性地理学解释、遗产活化涉及的特许经营、历史场景的活化呈现等角度，探讨了立法、管理规
定等方面的顶层设计问题。文化遗产的活化不仅具有如何更好满足国民文化消费需求的作用，
同时还肩负推进中华文化伟大复兴的历史使命，从这个高度，北京大学杭侃教授分别对呈现可移
动文物的博物馆、作为不可移动文物保护地的考古遗址公园的活化特点、存在问题和可取措施提
出了较系统的阐述。
遗产活化不是单纯的理论问题，在实际操作中涉及非常具体的衡量指标和建设规范，其中
“修旧如旧”这一提法是否科学、可行，四川大学杨振之教授团队从遗产原真性思想在欧洲的发展
过程，从中国建筑史专家梁思成先生提倡的“整旧如旧”思想的源流演变，提出了文化遗产层摞理
论，以期解决遗产遗址修建过程中的原则与技术问题。遗产活化中一个敏感的领域就是中国传
统土木结构的古建筑不易长久保存及其是否可以“恢复重建”的问题，陕西省文化遗产研究院白
海峰所长针对建筑遗址在活化过程中的“恢复重建”问题进行了梳理，并提出了应该允许重建的
几个特定情形。
遗产活化不仅涉及物质遗产，同样涉及非物质文化遗产，而后者的活化更具有挑战性，中国
地质大学（武汉）李江敏副教授团队从非物质文化遗产如何在旅游开发中进行活化的创新途径角
度提出了几个建议。
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融入文化旅游和户外教育，通过旅游开发，使文化
遗产得以活化，或许才是新时代文化遗产的传承延
绵之路。
一、远离生活：文化遗产始终是“遗产”
截至 2018年 7月，中国已有 53项文化和自然
遗产列入《世界遗产名录》，其中，世界文化遗产 36
项、世界文化与自然双重遗产4项、世界自然遗产13
项，在世界遗产名录国家排名第二位（53项），仅次
于排名第一的意大利（54项）。文化遗产包含物
质文化遗产和非物质文化遗产，但目前进入世界文
化遗产名录的还是物质文化遗产居多，如长城、
故宫、兵马俑、庐山、丽江古城、苏州古典园林、龙门
石窟等。
对于这些固定的建筑、景观和雕塑等，因为其
具有长期的稳定性，所以人们容易以一种主客二分
的逻辑来对待，“保护”的思维方式有其一定的合理
性。严格来说，祖先的文化积累，用“遗产”来描述
也未必特别贴切，因为遗产总是不免与死亡及财物
关联起来。约定俗成的概念我们可以继续使用，只
是这种使用要注意反思其带来的局限性。
文化本质上是一种观念，一种对生活方式的系
统价值观念，尽管它经常附着于一定的物质载体
上，但毕竟要看到有形的物质只是某些特定观念在
特定生产技术条件下的体现，而并非是观念本身。
譬如故宫，其实是明清皇帝的生活和办公场所集合
体，且其建筑群通过四方规整的格局体现了追求秩
序稳定的价值理念。这种建筑背后的价值观才是
文化的精髓，否则我们看到的仅仅是死物。生产生
活场所合一，岂止是农业时代的皇帝一人而已？普
天之下的农民基本都如此，生活住处与耕种的田地
咫尺之遥，农业社会追求稳定规避风险是常态，
秩序不仅仅是皇家的愿景，也是天下的愿景。但进
入现代工商业社会之后，居住地与工作单位的交通
距离和时间都大大增加了，大都市里的白领们每天
花费两三个小时在上班路上也是常态，生产生活场
所分离是今天的生活方式，分离则源于社会的高度
分化。
当我们不能将文化遗产中所蕴含的传统智慧
和生活方式引入当下人们的生活中时，只能仅仅将
其当成需要被保护的死物——“遗产”。当然也可
能有些生活观念本身确实已经无法在现代性社会
中完全复制和体现，但其曾经蕴含的智慧和理念依
然具有巨大的生命力和竞争力。比如生产生活合
一，背后其实孕育着“完整的人”的追求，市场化带
来的高度分化使现代人陷入冷漠的人际关系和孤
独感之中无法解脱，拒绝市场化的粗暴而拥抱一种
完整的人生体验，相信依然具有持久性。
人民群众中的多数还是本着“生产是为了生
活”的心态，甚至极少数的精英和英雄，其所奋斗的
目标也正是为了让千千万万大众“更好地生活”。
而生活的重要内容就是家庭与休闲，或者说以家庭
为单位进行休闲。旅游无疑是当下的家庭休闲最
重要的方式之一，因而也对文化遗产的传承具有了
更深层次的意义。
二、回归民众：让文化遗产走进“生活”
对文化遗产以保护为第一要务，无疑是具有历史
合理性的，但其软肋也是明显的，其保护所需要的
费用是日益沉重的。而且考虑到越来越多的遗产
需要保护时，这种捉襟见肘和力有不逮就会更加凸
显。一些非物质文化遗产由于专业性强、受众群小，
传承人少，正在式微中走向衰亡。面对日益增加的
文化遗产名录，开辟新的可持续传承之路，成为更
加紧迫的任务。简单交给市场去解决这个问题，其
弊端已为政学两界所熟悉，无需赘言。问题的关键
就是如何引入新的力量来参与且能够持续有效？
在政府和市场之外，无疑是社会的力量。文化的
源头是生活，其反映的是民众过去和现在的生活实
践，其传承自然离不开民众的参与。文化遗产只有
与时俱进地融入现代社会，才能“活”得更加滋润。
以社会的视角重新审视文化遗产，让文化遗产
更多地体现其“大众性”，是走出政府——市场二元
框架的有效途径。以恰当的符合生活逻辑的方式
展现和传承文化遗产，是大潮流大方向。如鼓浪屿
打造的“社区博物馆”和“特色民宿”，将“当下真实
社区生活”和“历史国际社区”进行了很好的融合。
那些重新恢复昔日功能或增加新功能的特色民宿、
旧咖啡馆、旧邮局、旧银行开始运转起来，成为游客
眼中难忘的风景和社区日常生活的一部分。通过
这种形式，鼓浪屿曾经沉睡的遗产资源“活”了起
来，文化内涵得以有效地传递给受众，也激发社区
文化焕发出活力，自发保护老建筑渐成潮流。
中华人民共和国成立70年，中国人民已经不是
过去的一穷二白的生活水平，大量的中产阶层和富
裕群体已经产生，追求物质之外的生活状态已经成
为一种相当数量人群的广泛可能。人民本身出现
了新的变化，对于变化的人民的新需求值得关注。
引导这批人中对文化事业感兴趣者，逐渐走上对文
化遗产的传承之路是完全有可能的。尤其是当文
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化遗产中蕴含着调节市场化时代人们浮躁内心的
功效时，就会保障潜在的经济支持条件。
三、融入旅游：新时代文化遗产的活化
“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主
要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要
和不平衡不充分的发展之间的矛盾。”在富起来之
后，全体中国人民的精神文化需求更加普遍、更加
强烈。美好的生活，是有一个完整的家庭，是一种
在生产劳动之余还能休养生息的生活。在生产生
活已经日趋分离且难以根本改变的大背景下，旅游
成为家庭休闲的重要方式，也是家庭“内建”的有效
形式。逃离“麦当劳化”的城市日常，寻找那一抹生
活的本真，正是广大旅游者所孜孜以求的。
因为旅游需求的产生，很多物质和非物质遗产
的价值重新被人们发现和认识，成为了重要的旅游
吸引物。当VR、AI技术引领游客全方位地探索古
迹的奥秘，当少数民族的节庆礼俗以舞台化真实性
的方式再现，当百姓的日常生活用品也打上了非遗
的标识，我们看到了文化遗产在新时代旅游需求下
生命力的涌动。
和现实生活、情感需求紧密相连，让文化遗产
的价值“易于理解和展现”，是文化遗产保持生命力
的源泉。在苏州，昆曲的表演者走入园林，以园林
景观为布景“实景演出”，让游客身处画卷中，情融
戏曲里，这是昆曲传承者在旅游发展背景下对昆曲
的创造性发展。把民族刺绣做成眼罩、靠枕、笔记
本封面，变成游客爱不释手的旅游商品，是文化遗
产融入日常生活的体现。再如都江堰、大运河、客
家土楼、曲阜孔庙等，本身就蕴含着重大的生活哲
理和智慧，其意义和价值至今仍具有激活的可能
性，值得深入挖掘和探讨。
让文化遗产脱离市场化的运作机制得以存续，
显然过于浪漫，而任由商业资本驰骋则会让文化遗
产在原真性的轨道上渐行渐远。让生活的逻辑渗
入文化遗产的传承开发之中，让市场的利润保障文
化遗产的持续运作，才是平衡之道。如何开发文化
遗产中体现先人生产生活智慧的内容，更多设计游
客能有效参与文化活动的环节，使其更契合中国家
庭阖家欢乐式的旅游理念，则是生活逻辑视野下的
文化遗产的激活思路。在创造性转化和创新性发
展的过程中，恢复文化遗产在当下的某种生活功
能，使其成为当地人和旅游者生活的一部分，让本
地民众和外来游客共同参与文化遗产的传承之中，
让广大人民共享保护成果。
可见，让遗产回归生活，通过旅游活化遗产，是
新时代我国文化遗产保护与传承之道。
（第一作者系该院教授、博士生导师，第二作者系该院讲
师；收稿日期：2018-07-16）
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一、遗产活化“保留风景”的哲学思考
在“2018中国旅游风景大会”上，笔者曾经提出
“四个风景”理论框架，其中一道“风景”，即“保留风
景”，就是强调“我们已经知道的风景，要把它们世
世代代传承下去，但是这个传承是在利用的前提
下”。我们知道，文物界一直高呼“保护第一，利用
第二”的口号，对此我们并不认可，保护和利用应当
同时讲，才能实现真正的保护。基于中国文物建筑
大多以土木结构为主的特点，需要不间断地修缮维
护，也就是说，使用反而是对建筑更好的保护。所
以文化遗产通过旅游互动进行活化，是一个非常重
要的方法：真正用起来的文物，才能保护好。
旅游驱动文化遗产的活化利用，是所有地方政
府、包括保护部门应该共同承担起来的一个社会责
任。遗产的活化要通过利用来保护，而不是关起来
保护、“福尔马林”式保护——那样操作易行，没有
技术含量，更实现不了代代传承的目标。习近平同志
多次在讲话中强调，要让文物“说话”，要让遗产在
保护的过程当中适度利用，在利用的过程当中实现双
重的目标——简而言之，就是要实现遗产活化。
国际上有很多世界文化遗产活化的案例，譬如
说，挪威布里根有很多木质房屋，但一直在商业使
用，对于社区的可持续发展也是一件好事；英国的
爱丁堡是世界文化遗产，它的历史建筑里面就有餐
厅；意大利的那不勒斯的Santa Chiara历史综合体，
下面在考古，上面在开会；土耳其棉花堡属于古罗
马时期的世界文化遗产Hierapolis古城遗址，过去贵
族在这儿洗温泉，现在当地居民和外国游客依然可
以继续体验和感受温泉浴；瑞士卢加诺的Morcote
Castle古堡里面召开露天音乐会，也召开国际学术
会议……都是非常好的案例，不再赘述。
所谓遗产，可以看作是过去生产和生活的结
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